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Zásady pro vypracování:
- Shromážděte a prostudujte současné poznatky týkající se konkurenčního postavení společnosti na trhu.
- Analyzujte současnou situaci ve vybraném podniku.
- Definujte možné zdroje zvyšování konkurenceschopnosti vybrané společnosti a navrhněte konkrétní
opatření, které může zvolený podnik v této oblasti realizovat.
- Práci řešte v podmínkách společnosti ESG Dolní Lomná s.r.o.
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